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The management system of student’s achievement is applied to many of 
teaching management in colleges. It is applied in administration section to arrange 
classes, student’s achievement and so on, it accounts student’s achievement so 
quickly that improves all teachers’ work efficiently. The system can get students 
useful information timely, and provide support to administration section. Meanwhile 
it can release work pressure of educational administrator. It can also manage all 
kinds of service and information regularly. 
Main development tools are JSP and MYSQL .The system is designed for 
management of student’s achievement, which is mostly used by teachers. It also can 
be used by students who want to check his information. The mainly function 
includes: management of student’s achievement, management of student’s basic 
information and so on .The primary user of the system is teacher; student can also 
check his own information in this system. 
The system’s basic function is management of student’s achievement; it has 
reached the expected design goal of the project after several rounds of system 
debugging. It provides convenience for college to manage students’ information. 
The system UI is friendly, and the operation is easy to use. In words, the system 
makes the management of college more standardized. 
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用 MYSQL5.0 作为该系统的数据库，使用 JSP 等技术作为系统开发的技术 










统都选择采用 B/S 模式，结合数据库系统，构建整套的服务系统。 
基于 B/S 模式的应用，是基于 HTTP 协议的互联网应用。HTTP 协议是协
议栈中在 TCP 之上的高层应用。在客户端是通过浏览器进行访问，在地址栏输
入 URL 然后，就可以发送 GET 或者 POST 发送请求到服务端获取需要在客户
端显示的数据，或者提交需要在服务端执行的操作。所以就需要在客户端和服
务段之间进行数据传递。在开发系统中，我们称谓 DTO，即数据传输对象。通
常，数据传递存在 3 种方式，第 1 种是直接在 URL 中用 x=ttt 的方式进行参数
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